Uuden alkoholilain perustelut by unknown
lata omalle paihkakunnal-
leen (utlömnfurysstölle ) tar-
tsitsem.ansa alkoholijuo-
mat. Onko tämä mahd,ollß-
ta Suornessa?
- 
On, mutta asiakas maksaa
postimaksun. Yritämme alen-
taa asiakkaan kustannuksia
niin, että postimyynnissä pe-
rimme vain pelkän postitus-
maksun, emme muita kuluja.
Rzorsissa käyt etään noin
Eduskunta hyväksyi uuden al-
koholilain joulukuun alussa, ja
se tulee voimaan 1.I.1995.
Laki purkaa Alkon valmis-






valmistetut juomat sekä tilavii-
nit 
-, sallii mietojen juomien
rajoitelun tuoteinformaatio-
tyyppisen mainonnan ja luo
uuden viranomaisen, sosiaali-ja terveysministeriön alaisen
tuotevalvontakeskuksen, jolle
mm. Alkon aikaisemmat viran-
omaistehtävät siirtyvät.
Lisäksi lakiesityksen lopul-
Iisen sisällön työstänyt sosiaa-




man nopeasti yhtitille, jolla ei




eduskunta hyväksyi lain ilman
7 miljardi kruunua tähän
postitustoimintaan.
- 
Huh huh, kyllapa Ruotsi
kayttaa tuohon luovutuspaik-
katoimintaan hurjasti rahaal
Emme me pysty vastaavaan.
Onko Alkon harjoittama
haittttt:alistus aastoin EU-
to,i kilp ailus äüdökßiä?
- 
Eivät ole. Ovat sopusoin-
nussa niiden kanssa. Mistähan
tuommoinen kasitys on oikein
äänestystä. Samassa yhteydes-
sä eduskunta hylkasi selkein
Iuvuin 120-41 vihreiden Pek-
ka Haaviston ponsiesityksen,
jonka mukaan hallituksen tuli-
si aloittaa viinien kokeilu-
mlynti elintarvikeliikkeissä.
Sen sijaan äänin 82-79 hyväk-
syttiin vasemmistoliiton Ensio
Laineen ponsi, jonka mukaan
hallituksen on seurattava tar-




seen. Ponnen mukaan tavoil-
teena on pidettävä WHO:n
suosituksen mukaisesti alko-
















mys päästä mukaan tähän lii-
ketoimintaan. 2) Jos emme
osaa palvella riittavan hyvin. 3)
EU:n vapakauppa-ajatukset.
LEENA WARSELL




taa, käytön valvontaa sekä tut-
kimusta, tiedotusta, valistusta
ja terveyskasvatusla koskevis-
sa säännöksissä on selkeästi





määrin, on kuitenkin tavoittee-
na oltava alkoholin kaytön vä-
hentäminen ja vaikuttaminen
kulutukseen siten, että haitat
ovat mahdollisimman vähäiset.








kaikkea tämä koskee alkoholin
valmistusta ja kauppaa vähit-
täiskauppaa lukuun ottamatta.




oleva seikka, johon yhdenty-
miskehityksellä ei ole suoraa




dännöllisesti täyttää ne vaati-
mukset, joita Suomen osallis-
tuminen Euroopan yhdentymi-
seen edellyttää. Yleisten kau-
pallisten edellytysten osalta
valiokunta viittaa myös talous-
valiokunnan lausuntoon.
Suomen alkohol ikulttuuri on
muuttunut ns. keskioluen va-
pauttamisen jalkeen ja erityi-
sesti viime vuosina. Leimaa-
antavaa tälle muutokselle on
oluen aseman vahvistuminen
siten, että eniten alkoholiajuo-
daan nimenomaan oluena. Sa-
malla on alkoholin kokonais-
kulutus noussut. Valistuksella,
kasvatuksella ja Iupapolitiikal-





seen ja anniskelun yhteydessä
esiintyvien ei-toivottavien il-
miöiden, kuten ns. seksibisnek-
sen rajoittamiseen mahdollisim-
man voimakkaasti.
Keskeisiä ovat nuorille tar-
jottavat mallit, jotka eivät kan-
nusta humalahakuisuuteen.
Tiukka alkoholipolitiikka saat-
taa aiheuttaa varsinkin nuori-
sossa käyttäytymistä, jossa uho
ja "näyttäminen" on osa alko-
holikulttuuria. Tämä luo myös
perinnettä humalahakuiseen ja
aggressiivistyyppiseen juomi-










veydellisia haittoja voidaan pi-
tää kiistattomina. Tästä syystä
vahittaismyynnin rajoittami-
nen vahvimpien aineiden osal-
ta mahdollisimman kontrolloi-
tuihin olosuhteisiin samoin
kuin anniskelun valvonnan te-
hokas toimeenpano on tärkeää.
Myös miedoimpien alkoholi-
juomien ja ns. tilaviinien vähit-
täismyynnin tulee olla terveys-
poliittisin perustein valvottua
Iupapolitiikan. tarkastuksen ja







tuksen, tiedotuksen ja terveys-
kasvatuksen osuus. Muun mu-
assa työterveyshuollon ja ope-
lustoimen on kehitettävä toi-
mintaansa ja luotava uusia me-
nel telyjä samalla kun vahviste-







kohtana on alkoholiyhtiön mo-
nopolioikeuksien kumoaminen
siten, että ensi vaiheessa ku-
mottaisiin tuonti- ja vientimo-
nopoli sekä osittain alkoholi-
juomien valmistus- ja tukku-
myynti monopo li. lVlyöhemmäs-
sä vaiheessa olisi purettu loput
monopolit siten, että jaljelle
jäisi ainoastaan vahittäismyyn-
timonopoli. Valiokunta ehdot-








kuun alusta vuoden 1995 al-
kuun. Talla menettelyllä voi-
daan täyttää Euroopan yhden-
tymisen Suomen alkoholimo-
nopolia kohtaan äsettamat vaa-
timukset jossain määrin nope-
ammin kuin hallituksen esi-
tyksessä on kaavailtu.
V öhitt äi smy y ntimo no p o lin
laajuus
Valiokunta ehdottaa myös al-
koholin vähittäismyynnin suh-
teen vähäisempää alkoholiyh-
tiön monopolia kuin hallituk-
sen esityksessa. Kun hallituk-













ehdotetaan 2l §:n mukainen
muun kuin tuotevalvontakes-
kuksen myöntämä anniskelu-
lupa mahdolliseksi antaa kaik-
kia vastaavia juomia koskeva-
na. Tarkoitus ei kuitenkaan ole




kaan perustele oluen asetta-
mista eri asemaan muihin vas-
taavan vahvuisiin kaymisteitse
valmistettuihin alkoholijuo-
miin nähden, koska olennai-




pykaliin, joita ei ole myöhem-
min enää erikseen perusteltu.




tein valiokunta ehdottaa vähit-
täismyynnin tehtäväksi mah-
dolliseksi silloin, kun valmis-
tusluvan saanut haluaa myydä
itse tuottamaansa enintään 13
tilavuusprosenttia vahvaa
käymisteitse valmistettua tuo-
tetta. Tämä antaa mahdollisuu-
den viinien ja esimerkiksi sah-
din vähittäismyynl iin. Sosiaa-
li- ja terveysministeriön ohjeil-





tuotteiden tulee paitsi olla ni-
menomaisesti myyjän valmis-












nan käsityksen mukaan mai-
nonnan ja muun myynnin edis-
tämistoiminnan tarkoituksena
on menekin lisääminen. Vaik-
ka asiasta ei ole esitetty empii-
risiä tutkimustuloksia, riittaa
kuitenkin mainonnan olemas-
saolo sinänsä jo siihen, että
mainonnalla ei ole merkitystä
ainoastaan tuotteiden keski-
näisten markkinaosuuksien ja-
kamisessa, vaan myös kulutta-
jille luotavien tarpeiden kan-
nalta. Ulkomaisessa lehdistös-




kin mainontaa, mutta valio-
kunta ei pida suomalaisen teol-
Iisuuden kilpailuasetelmien
kannalta välttämättömänä kai-
ken mainonnan sallimista. Va-









tään erilaisiin tuotteisiin. Mie-
tojen al koholijuomien mainon-
nan ja kuluttajiin kohdistuvan
myynninedi stämi stoimi nnan
valiokunta ehdottaa sallitta-
vaksi siten, että kiellettyä olisi
erityisesti tiettyihin kuluttaja-
ryhmiin kohdistettu mainontaja niin sanottu mielikuvamai-
nonta. Mielikuvamainonta ko-
rostaa alkoholin yhteiskunnal-
lisesti, sosiaalisesti tai tervey-
dellisesti positiivisia vaikutuk-
sia. Valiokunnan käsityksen
mukaan lästä ei voida osoittaa
sellaista näyttöä. joka kumoai-
si alkoholin negatiiviset vaiku-
tukset.
Alkoholijuomaksi määritel-
laan lain 3 §:ssä vähintään 2,8-
tilavuusprosenttinen juoma.
Kun valiokunnan tavoitteena
on ehkäistä ns. mielikuvamai-
nonta, on välttämätöntä ulottaa
alkoholia sisältävien juomien
mainontakielto tätä miedom-
piinkin juomiin, jottei niin sa-
nottuja tuoteperheitä luomalla
voida kiertää mainonnan, epä-




taa 2,8:aa prosenttia miedom-




myksissä. Näin ollen valiokun-
ta ehdottaa vähintään 1,2 tila-
vuusprosenttia etyylialkoholia
sisältavia juomia käsiteltäväk-
si mainonnassa kulen mietoja
alkoholijuomia.
Valiokunta pitaa tarpeellise-












dotuksen 33 §:n 2 momentin
mukaisen mielikuvan luomista
myös muun hyodykkeen yhtey-
dessä, kun mielikuvayhteys
syntyisi tai saattaisi syntyä sa-
malla myös alkoholijuomaan





ta. Tunnus on ymmärrettävä
Iaajasti. Se voi muodostua ku-
vallisesta tai muusta esitykses-
tä ja sen muuntaminen tunnis-
tettavuus säilyttäen ei poista
sen luonnetta alkoholijuoman




vää alkoholijuomaa niin varsi-
naisena mainontana kuin epä-
suorana mainontana ja myyn-
ninedistämistoimintana. Eri-
tyisiä ryhmiä. joihin mietojen
alkoholijuomien mainonlaa ja
myynninedistämistoimintaa ei
saa kohdistaa, olisivat alaikai-







464 ALKOHOLIPOLITIIKKA59 (1994): ö
olisikin runsaan alkoholin kay-




veyteen liittyvia kieltoja olisi-
vat terveyttä edistävän mieli-
kuvan luominen alkoholista tai
sen käyttäminen fyysisten tai
psyykkisten ongelmien poista-
jana. Myös yleisesti hyvän ta-
van vastainen alkoholin mai-




kaan tällaiset mainoskiellot ei-
vät anna mahdollisuuksia sel-
laiseen mainontaan, joka olisi
alkoholilain I §:n tavoitteiden
vastaista eli voisi lisätä alkoho-
lista aiheutuvia yhteiskunnal-
lisia, sosiaalisia ja terveydelli-
sia haittoja. Tämäntapainen
mainonta todennäköisesti joh-
taisi enemmän eri tuotteiden
väliseen markkinaosuuksien
























Näin on hankittava tietoa mai-
nonnan sisalltista ja vaikutuk-
AI.KOHOLIPOLITIIKKA
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voitteiden saavuttamiseksi, si i-
tä olisiko tarkoituksenmukais-




tuksen seuraavan a Ikoholimai-
nonnan toimeenpanoa ja vai-
















kautta harjoittaa sekä vähit-
täismyyntiä että valmistusta ja
maahantuontia. Alkoholilaissa
säädellyn alkoholiyhtion tulisi
olla vain vähittäismyyntiä har-
joittava yhtio. Valmistusta ja
maahantuonlia voi harjoittaa
muu valtion omistama yhtiö.
Valiokunta kuitenkin tässä
yhteydessä esittää lain 3 §:n 1
momentin 4 kohdassa alkoho-
liyhtitin määrittelemistä siten,






retään yhtiölle, jolla ei ole yh-
teyksia alkoholia valmistavaan
tuotantotoimintaan. Kun tämä




man pikaisesti ja heti sen luo-
tua edellytykset mainitulle al-
koholiyhtiolle. jonka tehtäviin
kuuluu vain vähittäismyynti.





Iittavaksi I2 varsinaista jäsen-
tä. Jäsenten toimikausi ehdote-
taan neljäksi vuodeksi ja sosi-
aali- ja terveysministeriön
ohella myös kauppa- ja teolli-
suusministeriölle annettavaksi
oikeus seurata asiain käsitte-
Iyä ja ottaa osaa keskusteluun
yhtion toimielimissä.
Perusteluna viimeksi maini-
tulle menettelylle voidaan to-
deta sen vahvistavan sita lin-
jaa, jonka mukaan vahittais-
myyntiyhtiön tehtävät ovat ter-
veyspoliittisia, kun taas val-
mistusta ja tukkumyyntia hoi-
tavan yhtiön teollisuuspoliitti-
set tehtävät kuuluvat enemmän
kauppa- ja teollisuusministeri-
ön toimialaan. Kun hallinto-
neuvosto toimii konsernin hal-
lintoneuvostona, tulee molem-
pien mainittujen ministeriöi-
den olla edustettuna alkoholi-
yhtiön hallinnossa. Alkoholi-






Oy Alko Ab:n viranomaistoi-

























Oy Alko Ab:n viranomaistoi-
mintojen loppumiseen liittyen
siirretään sosiaali- ja tervey-
denhuollon tuotevalvontakes-
kukselle muun muassa alkoho-
liyhtitin harjoittaman vähittäis-
myynnin myymälöiden hyväk-







kuksen ns. tilaviinien vähit-
täismyyntilupaan liittyen va-
liokunta korostaa. että myös
tässä on otettava huomioon ne
mahdollisuudet, joita tämä me-
nettely tarjoaa alkoholin saata-
vuuden järjestamiseksi siten.
että siitä aiheutuu mahdolli-
simman vähän sosiaalista hait-







tettava myymälässä ja siihen
liittyvan tehokkaan valvonnan
on luotava edellytykset muun
muassa sille, ettei myyntiä har-
joiteta alkoholilakiehdotuksen
16 §:n vastaisesti. Valiokunta
kiinnittaa samalla huomiota
siihen, että kielto myyda alko-
holia 20 tai mietoa alkoholia 18
vuotta nuoremmalle on ehdo-
ton, joten myyjän tulee epäsel-
vissä lilanteissa vaalia ostajaa
osoittamaan ikänsä. Toisaalta
vähäistä erehtymistä iän suh-
teen ei ole pidettävä siten va-
kavana, että se satunnaisesli
tapahtuvana johtaisi rangais-
tuksiin tai mylntiluvan epää-
miseen.
Sosiaali- ja terveysministeri-
ön antaessaan 40 §:n nojalla
ylersra maarayKsra muun mu-
assa myyntipaikoista ja säädet-
täessä 19 §:n nojalla vahittais-
myyntiajoista, maksutavoistaja henkilokunnan ikärajoista
on samanaikaisesti otettava
huomioon sosiaaliset ja tervey-
delliset näkökohdat. Vahittais-
myynnin olosuhteet on luotava
sellaisiksi. ellä sosiaaliset ja
terveydelliset näkökohdat voi-
daan ottaa huomioon, että hen-
kilökunta voi tehokkaasti toi-
mia annettujen säännösten ja
määräysten mukaisesti ja että
esimerkiksi alkoholin myynti-
ajat eivät muodoslu yleisten
sosiaali- ja lenreyspoliittisten
tavoitteiden vastaisiksi. Sosi-
aali- ja terueyspoliittisesti on
myös tärkeää, että alkoholijuo-
mien hinnoitteluperusteista
annetaan riittävät määräykset.
Määräysten tulee perustua sii-
hen, että alkoholista ei tule tar-
joustuotetta tai ns. houkutus-
tuotetta, jolla pyritaan hankki-
maan asiakkaita.
Valiokunta ei pida vahittais-
myynnissä hyväksyttävänä sel-
laista järjestelyä, jossa myyjän
mahdollisuudet valvontaan
ovat heikot. Tyypillisenä tällai-
sena olosuhteena on esimer-
kiksi kioskeissa luukun kautta






teet saattavat vallita myös
huoltoasemilla, joten Iuvan
myöntäjän tulee erityisesti har-
kita niiden yhteydessä harjoi-
tettavan vähittaismyyntiluvan









yksinoikeudeksi ja kun kunta
voi 12 §:n nojalla antaa yleis-
kiellon alkoholijuomien vahit-
täismyynnin harjoittamiseen
kunnassa ja 20 §:n noialla al-
koholijuomien anniskeluun
kunnassa, pitää valiokunta tär-
keänä niitä mahdollisuuksia,joita alkoholilakiehdotuksen
13 §:n 3 momentti sisältää al-
koholijuomien toimittamiseksi
niita tilaavalle henkiltille. Nain
voidaan ainakin osittain var-
mistaa alkoholijuomien saata-












essä on anniskelupaikanja sen
sijainnin asianmukaisnuteen
kiinnitettava huomiota siten,
että toiminta on alkoholilain
yleisten tavoitteiden mukaista.
466 ALKOI-IOLIPOtITIIKKA59 (1994): ö
Anniskelulupaa harkittaessa
on erityistä huomiota kiinnitet-
tävä anniskelupaikan sijaintiin
siten. ettei anniskelupaikka ai-
heuta häiritita esimerkiksi päi-
väkodin, koulun tai neuvolan
toiminnalle. Anniskelualue tu-
lee määritellä siten, että val-
vonta voidaan järjestää tehok-
kaasti. Myös tässä suhteessa

















syystä tulee jatkaa edelleen
menettelyä, jonka mukaan an-
niskelupaikassa on aina alko-
holin anniskelusta vastaava
henkilo tai tämän varahenkilö
lasna. Valiokunta ehdottaa asi-
aa koskevaa säännöstä lakiin.
Valvonnan kannalta on tärke-









töä on seurattava tältakin kan-
nalta, erityisesti kaytantoa




on varattava riittävät voima-
varat. Kuntien asemaa hallin-
ALKOHOLIPOIITIIKKA
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non kokonaisuudessa on selvi-
tettävä. Tärkeaa on alkoholi-
valvonnan yhteistyi; ehkäise-
vän sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kanssa. Saatujen kokemus-
ten perusteella on hallintoa tar-
villaessa uudistettava silen,





vaiheessa on ollut havaittavis-
sa pyrkimystä kotimaisen pie-
nimuotoisen viinintuotannon
aikaansaamiseen. Valiokun-
nan saaman selvityksen mu-
kaan tällä saattaa olla merki-
tystä maatalouselinkeinon yh-
tenä haarana tai oheistoiminta-
na. Valtiovallan loimenpitein
onkin luotava edellytyksia tal-
Ie toiminnalle niin, ettei alko-
holilainsäädäntö tärpeettomas-
ti rajoita uutta tuotantoa. Ase-
luksessa alkoholijuomista ja
väkiviinasta tulee sallia mieto-
jen alkoholijuomien valmistus







enemmän kuin 4,7 tilavuus-
prosenttia etyylialkoholia, on
niiden vahittaismyynti alkoho-
Iiyhtitin yksinoikeus. Sen si-
jaan anniskelu on mahdollista
anniskeluluvan haltijalle ja
anniskeluluvan haltijana voi
olla myös viinituottaja. Valio-
kunta ehdottaa lisäksi sallitta-
vaksi sen, että valmistusluvan
saanut voi saada vähittäis-
myyntiluvan itse tuotetun tuot-
teen myymiseen valmistuspai-
kan yhteydessä. Luvan tähän
myöntäisi tuotevalvontakes-
kus. Sosiaali- ja terveysminis-
teriöllä on ehdotuksen mukaan
mahdollisuus määrätä tarkem-
pia ehtoja vähittäismyyntilu-
valle. Näiden ehtojen on joh-
dettava tilanne siihen, että val-










non aseman paranemiselle luo
edellytyksiä muun muassa








siitä, että ne tuotteet, joilla on
taloudellisen menestymisen
edellytykset, ovat myös saata-
villa ja että uudet tuotteet voi-
vat kokeilla menestymistään
markkinoilla.
A I. KO H O LIPO T IITTIN E N
TUTKIMUS, TIEDOTUS JA
VALISTUS
Alkoholilakiehdotuksen 36 § :n
mukaan alkoholiyhtiti harjoit-
taa alkoholipoliittista tutki-
musta. liedolusta. valistusla ja
terveyskasvatusta ja muutakin




ly onkin perusteltu, koska al-
koholiyhtitille eivät kuulu tä-
män tapaiset toiminnot. Toi-








ta ehdottaa, että alkoholiyhtiöl-
Ie on varattava alkoholitutki-
musta, alkoholiolojen kehityk-
sen seurantaaja alkoholin kay-
töstä aiheutuvien haittojen tor-
juntaa varten 0,7 prosenttia al-
koholijuomaveron tuotosta.
Tämä vastaa suurin piirtein
sitä summaa, jolla toimintaa on
tähän mennessä harjoitettu.
Alkoholiyhtiolle kuuluisi al-
koholilakiehdotuksen 36 §:n I
momentin 3 kohdan mukaan
kertomuksen antaminen alko-
holiolojen kehityksestä ja toi-
menpiteistä, joihin alkoholi-
Hallituksen esitys uudeksi al-
koholilaiksi (ll9ll994 vp.) on
ollut eduskunnan käsittelyssä.
Lakiesitystä on kasitellyt kaksi
valiokuntaa, sosiaali- ja terve-
ysvaliokunta päävastuullisenaja talousvaliokunta avustava-
na. Valiokuntien kannanotois-
sa, jotka lopullisesti muovasi-
vat uuden lain sisällän, nakyy





Sen sijaan eduskunnan täysis-
tunto oli 3. käsittelyssä tiukasti
monopolin kannalla kumo-
amalla selvällä äänten enem-
mistöllä aloitteen viininmyyn-
lain tarkoituksen saavuttami-
seksi on ryhdytty. Kun alkoho-
liyhtiöllä on kuitenkin hyvin
rajoitettu monopoliasema. voi
se alkoholipolitiikan muista
osista saada tietoja vain sikali
kuin liiketoiminnan julkisuus
antaa siihen mahdollisuuden.
Sille itselleen syntyy myös tar-
ve siirtää niitä osia toiminnas-
taan, joissa sillä ei ole monopo-
Iia, liikesalaisuuden piiriin.
Nämä seikat vähentävät alko-
holiyhtitin valtioneuvostolle
vuosittain antaman kertomuk-
sen kattavuutta ja merkitystä,
mutta toisaalta kertomus luo
edelleen mahdollisuuden alko-
holin vahittaismyynnin merkit-
tävän osan sosiaali- ja terveys-
poliittiseen seurantaan.
tikokeilusta elintarvikeliik-
keissä ja Iisäämällä lain perus-
teluihin perinteistä alkoholi-
politiikkaa korostavan ponnen.
Puutun tässä eräisiin kohtiin
edellä mainittujen valiokunti-
en lausunnoissa. Sosiaali- ja
terveysvaliokunnan lausunnon







enemmistön (vain 2 vastaan)
mielestä mietojen eli alle 22-
Alkoholitutkimuksen, tiedo-
tuksen, valistuksen ja terveys-
kasvatuksen asema hallinnon
kokonaisuudessa on selvitettä-
vä ja ryhdyttävä tarvittaviin toi-
menpiteisiin, jotta tämä toi-
minta tulee tehokkaasti ja riit-
tävästi rahoitettuna hoidetuksi
ja että tehtäviä hoitavat sellai-
set viranomaiset ja laitokset,
joille se Iuontevasti soveltuu.
Sosiaali- ja terveysvaliokun-
ta edellyttää hallituksen huo-




sen, valistuksen ja tutkimuk-




myynti pitää sallia täysin va-
paasti. Kaksi muuta jäsentä oli
tosin sitä mieltä, että heti ei pi-
täisi antaa lupia kioskeihin.
Perusteluna on se, että vähit-
täiskauppa on selvinnyt hyvin
keskiolutkauppaan liittyvistä
valvontatehtävistä ja muista
erityisehdoista, sekä se, että
demokratiassa minkä tahansa











KUN ALKOHOLIJUOMIEN VAHITTAISMYYNTI ON
TUOTEINFORMAATIOTA
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